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コ ン ピ ュ ー タ に よ る情報処理 が ､ 集中処理 か ら分散型処理 - 移行する に伴 っ て ､ 生産活
動 の様 々 な側面 で ､ 柔軟 (フ レ キシ プ ル) な運 営ス タイ ル が広まり つ つ ある｡ そ の 理由 は
変化する経済環境 - 迅速に 対応する必要性､ 様 々 な特徴 を備 えた諸単位 を相互 に つ なぐネ
ッ トワ ー ク の 発達が背景要因となっ て い る ｡ ただ し､ フ レ キ シ ビリティ - の 要請は諸行動
単位 の 自由な活動 の 向上 と いう理 由か らと い うよりも ､ シ ス テ ム の側 か ら の 変化 - の 対応
と い う明確な必然性 を持 っ て い る か ら､ そ こにはは っ きり と した新 し い 秩序の 再編制が想
定され て い る ｡ し か し ､ 一 般に個人 の 自由と い う原理 を最大限尊重 した上 で成立する関係
は ､ 柔軟 で多様な形態をと るはずで ある か ら ､ 現在進行中の 柔軟性 を高める試み は ､ そ の
ような根本的な基準と深 い と こ ろで は 一 致 して い る こ とになる.
現実 の 場面 で は ､ 社会全体 の情報化とそれ を促進する様々 な機器 ､ プ ロ グラム の 発展 に
伴 っ て柔軟化が進展 して い る｡ 新 し い 技法とそれ に対応 した 関係 の 形成で あ る｡ これ ら の
現象を ､ 生産活動 ､ 労働と そ の 管理 ､ そ して 日本 の企業シ ス テ ム が備えて い る外部関係 の
性格と い う三 つ の 側面 か ら検討 して いく ｡ こ の 報告書に収録された詩論稿 は これ ら三 つ の
論点 の うち､ それぞれ 一 つ に焦点を当て なが ら論 じて お り ､ そ の 概要は次の 通り で ある o
犬塚 先 ｢産業にお ける情報化+ は生産 シ ス テ ム の 柔軟化 の 内容を扱う｡ 生 産に 関わる落
部門 の連続性 ､ 連動性 の 高まる こ と ､ そ して 情報化 の 高度化 に伴う､ シ ン ボ ル と実物と の
相互 作用が密接に なる過程 を明 らか にする｡
江頭親子 ｢企業組織 の 柔軟性分析+ は ､ 労働と管理 の 柔軟化に つ い て 論 じて い る｡ ある
情報通信企業 を対象と して ､ そ こで の職場に お ける労働力構成 ､ 職務 の 内容 ､ 必要とされ
る技能 と蓄積 の 仕方 を観察 した｡ そ の 結果 ､ 職場の 構成 の 違 い , つ まり終身雇用 の性格の
漉 い職場と年功的色彩の 強 い 職場 ごとに ､ 人 と仕事と の 柔軟性が異な っ て 現れ る こ とを仮
説と して 提示 する｡
ピ ー タ ー ･ グリム シ ョ ウPeter Grim sha w､
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は 日本企
業 の 中で ､ 外国人社員が どの ように位置づ け られ て い る か を ､ ジ ェ ン ダ
ー の 観点と国籍 の
観点を軸と しなが ら検討 して い る. 日本で は女性 の 役割と立場 に､
･ 男性と比較 して 大きな
制約が存在するけれ ども ､ 外国人女性が 実際に働 い て い るケ ー ス を観察す ると ､ 男女 の意
識 ､ 違 い よりも日本人 か外国人 か の 違 い が大き な要因とな っ て い る ことが示 され る｡ 職場 ､
組織の 柔軟性 の 高まりは開放性 の 度合 い とも論理 的に は つ ながる はずで あるが ､ 日本 の職
場 で は これ らが別々 の領域 の 事柄と して今 の と ころ存在 して い る ｡ 柔軟化 の持 つ 性格が ､
固定化 した制度 ､ 強 い 構造化 との 対 比で 持つ 意味と同 時に ､ 柔軟化それ自体の 内容と い う
視点 か ら明 ら かにされ る必要 が大き い こ とが ､ こ れら によ っ て 明ら かにされ るo
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以 上 を通 し て ､ ｢シ ス テ ム の 柔軟化 ､ つ まり客観的諸条件 の 側 で の 柔軟性が 高まる こ と
が ､ そ こ で行動す る人間主体 の 視点か ら の 柔軟化と どの ように 関連 して い る か+ が ､ 共 通
の 課題となる ｡
こ の研究プ ロ ジ ェ ク トを遂行する過程で ､ 参加 メ ン バ ー はそ れぞれ の 課題 に 対応 した実
態調査を行 っ て きた ｡ 犬塚 と江頭は ､ コ ン ピ ュ ー タ ･ メ ー カ ー を中心 に組織と職場 の 実情
に つ い て+ 従業員を 対象 に ヒ ア リ ン グを行 い ､ 多く の 情報を蓄積 した . そ の 一 部は本報告
書 の 中で 生 かされ て い るが ､ まだ多く の イ ン タ ビ ュ ー 記録が残 されて い る ｡ 引き続き分析
作業を行 っ て い く 予定 で ある ｡ また ､ ピ ー タ ー ･ グリ ム シ ョ ウと犬塚 は ､ 日本 で働く外国
人社員 - の 精力的なイ ンタ ビ ュ ー を計画 した ｡ 当初､ 正社員 ､ 専門職 と して働く外国人 は
数的 にもきわ め て 少 なく ､ そ の情報 も乏 し い こ と か ら ､ イ ン タ ビ ュ ー 調 査 は困難で はな い
か と思われ た が ､ 実際に あた っ て み る と以外 に様 々 な領域 で外国人 が仕事 に従事 して お り ､
認織 を新たにす る こ ととな っ たふ そ の調査結果は ､ 日本 の企業 ､ 社会 シ ス テ ム に対する 具
体的な場面 か ら の 評価 を数多く含 ん で おり ､ 今後 の さらなる理論化に向けて有意義な論点
を提示 して い ると思わ れ る ｡
働く 条件と して の 企業組織 と ､ 同時に働き方そ の もの 及 び意織 の 面 で大き な変化が生 じ
つ つ ある ｡ 仕事に 関わ る こ れ まで の 理念と現実の 枠組み に つ い て ､ 何を更 新 し何 を引き継
ぐ べ きか の 作業に向けて の第 一 歩と して ､ われ われ は本報告書を位置づ けて い る.
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